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Tunggal Ramdhani.Analisis Penerapan Green Building Rumah Sakit 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Menurut Greenship Green Building 
Council Indonesia.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.Januari 2018. 
Green building merupakan suatu konsep bangunan yang memperhatikan 
prinsip lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, kesehatan dan kenyamanan 
pengguna gedung maupun masyarakat sekitar gedung. Greenship merupakan 
salah satu alat ukur yang dikeluarkan oleh lembaga GBCI (Green Building 
Council Indonesia) yang digunakan sebagai pedoman penilaian suatu gedung atau 
bangunan sehingga dapat dikatakan sebagai green building. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui skor atau nilai pada tiap aspek Greenship dan peringkat yang 
diperoleh Rumah Sakit UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta) dalam 
Greenship.  
Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik 
sampling purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah hasil 
wawancara narasumber atau informan, dokumen atau arsip, serta kondisi lapangan 
yakni Rumah Sakit UNS. Instrumen pada penelitian ini menggunakan instrumen 
dari Greenship Existing Building Versi 1.1. Validitas data pada penelitian ini 
menggunakan triangulasi data dan membercheck data guna mengetahui keaslian 
data yang diperoleh serta adanya validasi oleh ahli bidang. Analisis data 
menggunakan analisis model Miles and Hubberman. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil validasi menunjukkan 
persentase sebesar 61,538% dengan poin yang diperoleh sebanyak 72 poin 
pencapaian seluruh rating telah mendapat predikat Gold. Dengan hasil tersebut 
Rumah Sakit UNS telah dapat menerapkan kriteria – kriteria Greenship Existing 
Building Versi 1.1 dengan baik melihat perolehan poin yang dicapai. Dengan 
berdasarkan hasil validasi ahli pada tiap kriteria Greenship Existing Building 
Versi 1.1 terdapat 6 kriteria yakni (1) Tepat Guna Lahan dengan perolehan 12 
poin (10,25%), (2) Efisiensi dan Konservasi Energi sebesar 26 poin (22,22%), (3) 
Siklus dan Sumber Material dengan 8 poin (6,83%), Konservasi Air memperoleh 
15 poin (12,82%), (4) Kesehatan dan Kenyamanan Ruang dengan 4 poin (3,41%), 
dan (5) Manajemen Lingkungan Bangunan dengan perolehan poin sebesar 7 poin 
(5,98%). Dengan demikian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat 
disimpulkan Rumah Sakit UNS secara baik telah menerapkan kriteria – kriteria 
Greenship E.B Versi 1.1 dengan beberapa kekurangan yang kedepannya perlu 
dilakukan usaha untuk menaikkan peringkat rating. 
 













“ Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan 
(sholat) itu sungguh berat kecuali bagi orang – orang yang khusyuk.”  
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